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vMOTTO
                 ….
Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.1
1Kementerian agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: PT Adhi Aksara Abadi
Indonesia, 2011), hal.142
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ABSTRAK
Skripsi ini dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Make A Match
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn”. Ditulis oleh Ani Purwani Nurjanah,
NIM: 3217103010,dibimbing oleh Drs. H Jani, MM, MPd.
Kata kunci: Hasil Belajar, PKn, Model PembelajaranMake A Match
Penelitian ini di latar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa peserta didik
sering merasa kurang tertarik pada saat proses belajar mengajar berlangsung.
Sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Seperti pada
mata pelajaran PKn hasil belajar peserta didik relatif rendah, kondisi tersebut
disebabkan oleh: (1) Kurangnya perhatian peserta didik terhadap materi yang
disampaikan karena  bosan dengan model pembelajaran yang monoton, (2)
Penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran PKn sering kali terlalu
dominan, sehingga peserta didik kurang aktif terlibat dalam pembelajaran, (3)
Dalam proses belajar mengajar selama ini hanya sebatas pada upaya menjadikan
peserta didik mampu dan terampil dalam mengerjakan soal-soal yang ada,
sehingga pembelajaran yang berlangsung kurang bermakna dan terasa
membosankan bagi peserta didik. Oleh karena itu peneliti menggunakan model
pembelajaran make a match dalam meningkatkan hasil belajar PKn pada pokok
bahasan lembaga-lembaga Negara. Pembelajaran menggunakan model
pembelajaran make a match ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar
peserta didik.
Rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah
penerapan model pembelajaran make a match dalam mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan pada materi lembaga-lembaga Negara siswa kelas IV di MI
Pesantren Kelurahan Tanggung Kota Blitar tahun ajaran 2013/2014? 2)
Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model
pembelajaran make a match pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
pokok materi lembaga-lembaga Negara siswa kelas IV di MI Pesantren Kelurahan
Tanggung Kota Blitar tahun ajaran 2013/2014?
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan
penerapan model pembelajaran make a match dalam mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan pada materi lembaga-lembaga Negara siswa kelas IV di MI
Pesantren Kelurahan Tanggung Kota Blitar tahun ajaran 2013/2014. 2) Untuk
mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model
pembelajaran make a match pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
materi lembaga-lembaga Negara siswa kelas IV di MI Pesantren Kelurahan
Tanggung Kota Blitar Tahun ajaran 2013/2014.
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Dalam PTK
tahap penelitian terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan,
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observasi dan refleksi. Untuk mengetahui peningkatan pada waktu tindakan, dan
setelah tindakan dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan dua siklus
tindakan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan: observasi,
catatan lapangan, wawancara, tes, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk
mengamati respon peserta didik terhadap pembelajaran dengan model
pembelajaran make a match. Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan
data dengan melihat laporan yang sudah tersedia termasuk foto.
Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penerapan model
pembelajaran make a match mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan materi
lembaga-lembaga Negara dilaksanakan melalui langkah-langkah pembelajaran:
pendidik menjelaskan secara garis besar, melakukan tanya jawab, setelah selesai
pendidik memberi kartu-kartu (make a match), peserta didik membacakan kartu
soal di depan kelas, menempelkan kartu soal dan kartu jawaban di papan tulis,
pendidik mengevaluasi jawaban peserta didik dan memberikan kesimpulan.
Hasil pembelajaran menunjukkanadanya peningkatan. pada tes awal (pre
test) mencapai nilai rata-rata 57 dengan presentase 20%, setelah melakukan
tindakan menjadi 56,67% dengan nilai rata-rata 70,83 pada siklus I, pada siklus II
meningkat menjadi 79,33% dengan nilai rata-rata 86,67.
Kesimpulan penelitian yang telah dilakukan melalui pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan dengan penerapan model pembelajaran make a
match dapat membuat peserta didik lebih aktif dan pembelajaran menjadi lebih
menyenangkan, karena peserta didik bisa bermain sambil belajar. Pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan dengan penerapan model pembelajaran make a
match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI MI Pesantren Kelurahan
Tanggung Kota Blitar tahun ajaran 2013/2014.
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ABSTRACT
This thesis entitled "Application of Learning Model Make a Match to
Improve Learning Outcomes Civics". It written byAni Purwani Nurjanah, NIM:
3217103010, guided by Drs. H. Jani, MM, MPd
Keywords: Learning Outcomes, Civics, Learning Model Make a Match
The background research on the background by a phenomenon that
learners often feel less interested during the learning process takes place. Thus
adversely affects the learning outcomes of students. On subjects such as civics
learning outcomes of students is relatively low, the condition is caused by: (1)
lack of attention to the students the material presented as bored with the monotony
of learning model, (2) use of the lecture method in teaching civics is often too
dominant, so that learners are not actively involved in learning, (3) In the process
of teaching and learning has been limited to efforts to make students capable and
skilled in working on the problems that exist, so that learning is meaningful and
lasting less boring for learners. Therefore, researchers using learning models make
a match in improving learning outcomes Civics on the subject of state institutions.
Learning using learning model is expected to make a match can improve student
learning outcomes.
Formulation of the problem in writing this study were: 1) How to
application of learning models make a match in Civics subject in matter of state
institutions students in the class IVMI Pesantren Tanggung Kota Blitar academic
year 2013/2014? 2) How to increase learners' learning results through the
application of learning models make a match on the subjects of Civics subject
matter of state institutions students in the class IVMI Pesantren Tanggung Kota
Blitar academic year 2013/2014?
As for the objectives of this study were: 1) For the application of learning
models make a match in Civics subject in matter of state institutions students as
class IV students in MI Pesantren Tanggung Kota Blitar academic year
2013/2014. 2) To improve student learning outcomes through the application of
learning models make a match on the subjects of Civics education subject matter
of state institutions student of the class IVat MI Pesantren Tanggung Kota Blitar
academic year 2013/2014.
This study uses classroom action research (CAR). In classroom action
research (CAR) research stage consists of four stages, namely planning, action,
observation and reflection. To determine the increase in time of action, and after
the action is done. In this study using three cycles of action.In this study using
data collection techniques: observation, interviews, tests, and documentation.
Observation is used to observe the response of the students towards learning with
learning models make a match. Documentation that is used to collect the data by
looking at existing reports including photos.
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Results of research that has been done by the application of learning
models make a match subjects Civics subject matter of state institutions
conducted through the steps of learning: educators explain in outline, conduct
debriefing, after giving educators cards (make a match), learners read about the
card in front of the class, put a question cards and answer cards on the board,
educators evaluate student answers and provide conclusions.
Learning outcomes showed an increase. At the beginning of the test (pre-
test) reached an average value of 57 with a percentage of 20%, after performing
the actions to be 56.67% with an average value of 70.83 in the first cycle, the
second cycle increased to 79.33 % with a mean value average 86.67.
Conclusions of research that has been done through the application of
learning civics learning models make a match can be made more active learners
and learning becomes more enjoyable, because students can play while learning.
Civics lesson with application of learning models make a match can improve
learning outcomes of students of class IV MI Pesantren Tanggung Kota Blitar
academic year 2013/2014.
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ﻟﻤﻠﺨﺺا
، "ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎراة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ"ﻫﺬﻩ أﻃﺮوﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان 
ﺟﺎﱏ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، . ، ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺪﻛﺎﺗﺮﻧﺪوس٠١٠٣٠١٧١٢٣: اﱐ ﻓﻮرواﱏ ﻧﻮر ﺟﻨـﺔ، ﻧﻴﻢﻬﺎوﻛﺘﺒ
.اﳊﺞ
.ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ، ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﻌﻞ اﳌﺒﺎراة:اﻟﻬـﺎﻣـﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت 
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ 
ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ . ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب. ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎن
ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ( ١)ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ، وﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟ
اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﶈﺎﺿﺮة ﰲ ( ٢. )ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ اﳌﺎدة اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﳌﻠﻞ ﻣﻊ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ رﺗﺎﺑﺔ
. ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺸﺎرك ﺑﻨﺸﺎط ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ اﻵن ﺳﻮى ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﳉﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ واﳌﻬﺮة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻛﻞ ( ٣)
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﺎذج . اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﲝﻴﺚ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﻔﻴﺪ وداﺋﻢ أﻗﻞ ﳑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ
ﳝﻜﻦ . ﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎراة ﰲ ﲢﺴﲔ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺆ 
.ﺗﻌﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎراة ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﱘ ( ١: وﻛﺎﻧﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﺒﺎراة ﰲ اﳌﺪﻧﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻻ
ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ( ٢؟ ٤١٠٢/٣١٠٢اﳌﺪارس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎراة ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻛﺎﻻت 
ﺳﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻋﺎم ﺳﻴﻔﻴﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﻣﺪر 
؟٤١٠٢/٣١٠٢اﻟﺪراﺳﻲ 
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎراة ﰲ اﳌﺪﻧﻴﺎت ( ١: أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻢ
اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺪارس 
ﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﲢ( ٢. ٤١٠٢/٣١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎراة ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻃﻼب 
ixx
اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺪارس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
.٤١٠٢/٣١٠٢
ن ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ، وﻫﻲ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻜﻮ . ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ
. ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ، وﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاء. اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، واﻟﻌﻤﻞ، واﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺄﻣﻞ
: ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام دورﺗﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻼﺣﻈﺎت ﳌﺮاﻗﺒﺔ . واﻟﻮﺛﺎﺋﻖاﳌﻼﺣﻈﺔ، واﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﳌﻘﺎﺑﻼت واﻻﺧﺘﺒﺎرات،
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳉﻤﻊ . اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎراة
.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻮر
ﻣﺒﺎراة وﻛﺎﻻت اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮع
اﳌﺮﺑﲔ ﺷﺮح اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ، ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺆال : اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﻢ
، وﻗﺮاءة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺣﻮل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ وﺳﻂ ( ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎراة)واﳉﻮاب، وﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎء ﺑﻄﺎﻗﺎت اﳌﺮﺑﲔ 
ﺗﻘﻴﻴﻢ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ، ووﺿﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ، واﳌﺮﺑﲔ
.وﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
٧٥ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر)ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر . أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ، ٣٨.٠٧ﻗﻴﻤﺔ ٪ ﲟﺘﻮﺳﻂ ٧٦.٦٥٪، وﺑﻌﺪ اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ل٠٢ﺑﻨﺴﺒﺔ 
.٧٦.٦٨ﻣﺘﻮﺳﻂ ٪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ٣٣.٩٧وزﻳﺎدة اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ل
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﻌﻞ 
ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء ﻣﺒﺎراة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ وﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﺘﻌﺔ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻠﻌﺐ ﰲ ﺣﲔ 
ﻣﺒﺎراة ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﱘ. ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
.٤١٠٢/٣١٠٢
